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Аммиачная селитра (NH4NO3) является широко применяемым продуктом химической промышленности. Её используют как минеральное удобрение и взрывчатое вещество. У аммиачной селитры есть одно отрицательное свойство - она склонна впитывать влагу из воздуха, отсыревать и слеживаться в сплошную камнеобразную массу. Физические свойства аммиачной селитры в значительной степени зависят от размеров и формы получаемых гранул. В настоящее время химическая промышленность производит аммиачную селитру в гранулированном виде (с шарообразной формой гранул диаметром 1...3 мм). Гранулированная аммиачная селитра обладает лучшими физическими свойствами, чем кристаллическая, она сохраняет хорошую сыпучесть и рассееваемость. Анализ литературных данных показал, что предпочтение следует отдать производству гранул в аппаратах кипящего слоя. Такие грануляторы имеют меньшие габариты по сравнению с другими и являются более экономично выгодными. 
Пытаясь различными способами улучшить эксплуатационные свойства гранул, было исследовано влияние различных факторов. В большой степени изменение параметров гранул аммиачной селитры оказывают легирующие добавки. Механизм действия добавок окончательно не установлен, но многочисленные опыты дают возможность делать определённые заключения.
Для уменьшения слеживаемости нитрата аммония в него вводят добавки нитрата магния, «нукло» (тонкоизмельчённый сухой порошок бентонитовой глины), гумата калия, фосфоритной или костяной муки, золы, гипса, каолина или окисла металлов, смесь жирных кислот с парафином. Суть уменьшения слеживаемости заключается в том, чтобы припудрить гранулы гигроскопическими веществами или ввести в продукт гидрофобные добавки.
Одним из способов повышение прочностных характеристик гранул аммиачной селитры является легирование добавкой Р2О5 или магнезиальной добавкой, обработанной реагентом, содержащим фосфорную кислоту или её соль. Данный способ позволяет повысить прочность гранул на 10 – 18 %.
Введя определённые добавки, можно не только увеличить эксплуатационные характеристики нитрата аммония, но и наоборот. Так, например, нитрат магния повышает вязкость раствора, способствует кристаллизации NH4NO3 в виде дендритов. Гранулы такой формы хрупки и непрактичны при длительных перевозках и хранении.
Влияние некоторых добавок объясняют внедрением их в кристаллическую структуру, вследствие чего изменяются физические свойства аммиачной селитры, в частности, понижается температура полиморфного превращения, что уменьшает возможность образования монолита при хранении в условиях жаркого климата.
Заданием дальнейших исследований является комплексное изучение влияния добавок на свойства аммиачной селитры и выбора оптимального режима гранулообразования в аппаратах взвешенного слоя с использованием вихревых осесимметричных потоков.


